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CSUMB’s Service Learning Requirement
Service learning is a required element of CSU Monterey Bay’s academic program. Service learning has 
been incorporated into the university’s General Education curriculum and into each of the university’s 
twelve undergraduate degree programs. Each academic year, approximately 45% of CSUMB students 
enroll in a service learning course, meeting specific learning objectives while making meaningful 
contributions to the Monterey Bay community. In its first six years, CSUMB students have contributed 
over 226,000 hours of service to over 400 schools and community organizations in the Monterey Bay 
and Salinas Valley Region.
General Education Component
All sophomore students take the course SL 200: Introduction to Service in Multicultural Communities. 
This course fulfills the Community Participation University Learning Requirement, one of the thirteen 
competencies that make up CSUMB’s innovative outcomes-based general education curriculum. The 
purpose of SL 200 is to “foster the development of self-reflective, culturally aware, and responsive 
community participants through reciprocal service and learning.”
Major-Based Component
All students are required to take at least one service learning course in their major. Service learning 
courses have been developed by each undergraduate degree program, and meet specific Major Learning 
Objectives (MLOs). These MLOs integrate specific discipline-based skills with the issues at the core of 
the Service Learning Prism: compassion, diversity, justice and social responsibility. All courses that 
contain a service learning component are identified in the course catalogue with an “S” suffix.
Service Learning Growth 1995-2002
1995-
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1997
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2003
Students 384 643 770 818 912 1337 1191 1485
Courses 25 41 46 51 55 67 81 83
Service
Hours
11,520 19,290 23,100 24,540 27,360 40,110 35,730 44,550
Community
Partners
65 112 125 135 145 148 220 224
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